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ABSTRAK 
Kajian ini dijalankan untuk mengenalpasti persepsi pelajar terhadap amali 
kejuruteraan yang diamalkan di politeknik bagi subjek Praktikal Kejuruteraan Modul 1 
(El003). Kebanyakkan teori pendidikan hanya menekankan kepada teori pembelajaran 
yang formal di dalam bilik daijah. Oleh itu tidak banyak yang kita tabu mengenai aktiviti 
pembelajaran pelajar melalui kaedah amali. Borang soal selidik telah digunakan sebagai 
instrumen untuk mengetahui persepsi pelajar tentang perlaksanaan amali kejuruteraan 
bagi subjek ini. Seramai 119 orang pelajar semester satu telah dipilih sebagai responden 
kajian. Data telah dianalisis menggunakan perisian SPSS versi 11.0. Analisis statistik 
diskriptif telah digunakan untuk menganalisis maklumat yang diperolehi. Hasil kajian 
mendapati bahawa tahap kepuasan pelajar untuk aktiviti amali yang disediakan hanya 
berada ditahap pertengahan. Pelajar telah menyatakan aktiviti amali yang dijalankan 
dapat mencapai objektif pembelajaran dan pensyarah didapati dapat memberikan 
penerangan dan penyeliaan yang baik semasa ujikaji dijalankan. Dapatan kajian ini juga 
telah menunjukkan bahawa latihan amali yang diberikan dapat membantu pemahaman 
teori pelajar tetapi pelajar tidak bersetuju bahawa ujikaji yang disediakan bersesuaian 
dengan tahap pemahaman mereka. 
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ABSTRACT 
The purpose of this study is to describe students' perception toward practical 
work carried out in polytechnic of Practical Engineering subject. Educational theory with 
regard to learning is biased towards formal theoretical learning in classrooms but little is 
known about students learning from their field experiences. A questionnaire was 
administered to collect data from students regarding their perceptions and responses 
towards the implementation of the practical work carried out in the subject. A total of 
119 first semester students in polytechnic took part as respondents in the study. Data was 
analyzed by SPSS version 11.0. Descriptive statistics were used in the data analysis. The 
result showed that students satisfaction through the practical works prepared tend to the 
average level. The students rating also showed their lab sessions do achieve stated 
learning objectives and improved their theoretical knowledge. Lecturers seem to be 
effectively in explaining and supervising lab session but specific concern should be taken 
to the labs activities level that not related to the student knowledge. 
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BAB 1 
PENDAHULUAN 
1.1 Pengenalan 
Pembangunan sesebuah negara sebagai negara maju diukur dari segi kemajuan 
teknologi dan perkembangan ekonomi yang mantap, selari dengan perkembangan 
semasa. Dalam perkembangan teknologi industri yang semakin maju, negara 
memerlukan lebih ban yak tenaga mahir dan berkebolehan. Menurut Hairuddin (1999) 
program-program yang menekankan pembelajaran sains telah ditekankan kepada anak-
anak Melayu semenjak akhir tahun 70an dan awal 80an. 
Sejajar dengan kepesatan pembangunan teknologi masa kini, banyak institusi 
pengajian yang menyediakan program sains dan teknologi sama ada institut pengajian 
tinggi awam mahupun institut pengajian tinggi swasta. Tidak ketinggalan juga pihak 
kerajaan menekankan kepada pembangunan pendidikan dengan menubuhkan Jabatan 
Pendidikan Teknikal (JPTek). Sebagaimana yang dinyatakan oleh Salina (2001), bahawa 
kementerian turut menyedari akan peranan mereka dalam menyediakan tenaga mahir 
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dan separa mahir kepada dunia industri dengan pembukaan lebih banyak universiti 
berteraskan kemahiran teknikal dan vokasional telah menjelaskan lagi hasrat tersebut. 
Fungsi warga pendidik sebagai pemangkin perubahan dan peradaban manusia 
tidak dapat dinafikan. Guru adalah arkitek sosial yang mempunyai agenda untuk 
melaksanakan proses pendidikan secara berkesan bagi melahirkan pelajar yang memiliki 
jati diri, berilmu dan bertaqwa. Dalam proses membina agenda negara ini, guru mestilah 
berjiwa besar dan mampan kerana tugas "memanusiakan manusia" ini adalah sangat 
kompleks dan mencabar warga guru sekalian (Sufean Hussin, 1993). 
Gagasan reformasi pendidikan perlu dilakukan untuk membuat perubahan ke atas 
proses pendidikan kerana kita ingin melaksanakan pendidikan yang fleksibel dan 
berfokuskan pelajar. Pendidikan cemerlang harus mengambil kira keperluan individu 
tersebut. Keupayaan intelektual, bakat dan kreativiti yang ada pada diri setiap pelajar 
hendaklah digilap bagi melahirkan manusia yang berkualiti. Ketrampilan warga guru 
dalam merealisasikan visi dan misi murni ini sangat dituntut bersesuaian dengan 
matlamat kerajaan untuk menaiktarafkan sistem pendidikan negara kepada bertaraf 
dunia (World Class). 
Pengarah Bahagian Pendidikan Guru, Kementerian Pendidikan, Abu Bakar 
Bachik (2001) berkata sejajar dengan pendapat bahawa peningkatan proses pengajaran 
dan pembelajaran serta profesionalisme pendidik bergantung kepada tindakan mereka 
menyelidik atau mengkaji pengajaran sendiri. Beliau berkata, penyelidikan itu yang 
dikenali sebagai penyelidikan yang dilakukan oleh pelaksana ataupun practitioner 
research, merujuk kepada penyelidikan yang dijalankan oleh seseorang memfokuskan 
kepada aspek tugas hariannya. Kenyataan seperti ini juga telah dinyatakan oleh 
Lourdusamy A. (1994) bahawa para pendidik hendaklah sentiasa mencari asas yang 
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sesuai untuk membuat keputusan tentang cara pengajaran mereka harus disusun supaya 
pembelajaran dapat berlaku dengan berkesan. 
Adalah menjadi kewajipan kepada pihak pendidik untuk meningkatkan 
kemampuan penyampaian pengajaran serta kualiti sistem pendidikan yang sedia ada. 
Penilaian secara berterusan perlu dilakukan dari semasa ke semasa untuk memastikan 
aktiviti pengajaran dan pembelajaran dapat dilakukan dengan lebih berkesan. Setiap 
pendidik seharusnya boleh menyesuaikan suasana pembelajaran yang lebih teratur. 
Sebagaimana menurut James E. J. (1998) menyatakan bahawa pelajar mengkehendaki 
aktiviti pembelajaran yang lebih menarik, berkaitan dan memberangsangkan. 
1.2 Latarbelakang Masalah 
Komponen penting dalam program pendidikan vokasional adalah komponen 
pendidikan dari pengalaman yang merangkumi kedua-dua komponen utama iaitu 
pembelajaran secara teori dan amali (Jose H. Et el. 2000). Menurut Jose et. al (2000) 
lagi, walaupun begitu kajian terhadap pembelajaran di dalam kelas telah banyak 
dilakukan di seluruh dunia tetapi tidak banyak yang kita tahu mengenai gaya 
pembelajaran pelajar melalui kaedah amali. 
Justeru itu amalan pendidikan seharusnya bersifat dinamik dan sentiasa dikaji, 
diperbaiki dan dimurnikan selaras dengan perkembangan semasa dari segi pedagogi, 
perkembangan dalam bidang ilmu, keadaan ekonomi, politik dan sosial negara (Mohd 
Wan Zahid, 1992). Matlamat bagi menjadikan Malaysia sebagai pusat kecemerlangan 
pendidikan di rantau Asia dan juga di peringkat antarabangsa memerlukan Malaysia 
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meningkatkan kecemerlangan imej dan kualiti pendidikannya ke taraf dunia (Abd. 
Rahim, 2000). 
Slaat, 1999 menyatakan bahawa gaya pembelajaran yang dominan dan inventori-
inventori pembelajaran yang ditinggalkan oleh kebanyakkan model hanya menjurus 
kepada pembelajaran secara teori berbanding pembelajaran secara praktikal. (Jose, H. et 
al, 2000). Ajay Mahajan (1999) menyatakan bahawa paradigma pendidikan kursus 
kejuruteraan masa kini dibina berasaskan struktur keperluan pengajaran kuliah tetapi 
membelakangi struktur keperluan pengajaran di dalam makmal. Menurut beliau lagi, 
kualiti pendidikan turut menurun sebagaimana pengajar memberi penekanan kepada 
program makmal tertentu dan gagal menekankan secara keseluruhan pengalaman 
pembelajaran di dalam makmal. Kenyataan ini juga disokong oleh Jose, H. et al. (2000), 
yang menyatakan bahawa halatuju teori dan penyelidikan pendidikan yang merujuk 
kepada pembelajaran hanya lebih menekankan kepada teori pembelajaran yang formal di 
dalam bilik daijah dan gaya pembelajaran individu. 
Oleh itu adalah penting kepada semua tenaga pengajar untuk berusaha 
meningkatkan tahap profesionalisme perguruan sama ada dari segi kemampuan 
pedagogi mahu pun dari segi kemahiran dan ilmu pengetahuan yang sedia ada. Gum 
harus membudayakan diri dengan amalan penyelidikan bagi meningkatkan kefahaman 
serta kemampuan mereka dalam bidang pedagogi, seterusnya membantu pendidikan 
negara menjadi lebih berkualiti dan cemerlang (Abu Bakar Bachik, 2001). 
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1.3 Pernyataan Masalah 
Kajian ini memfokuskan kepada proses pengajaran dan pembelajaran yang 
dilakukan di dalam makmal. Permasalahan yang ingin dilihat dalam kajian ini merujuk 
kepada keberkesanan aktiviti pengajaran dan pembelajaran di dalam makmal melalui 
pengalaman dan pendapat pelajar dalam bidang kejuruteraan elektrik di politeknik 
Kuching, Sarawak. 
Mata pelajaran amali (Engineering Practical Module 1 El003) di politeknik 
merupakan matapelajaran amali asas yang wajib diambil oleh semua pelajar dalam 
bidang kejuruteraan elektrik dan elektronik di politeknik. Mata pelajaran ini akan 
mendedahkan pelajar kepada keperluan asas dalam kursus yang diambil seperti aplikasi 
dan kegunaan peralatan, komponen dan litar dalam bidang elektrik/elektronik. Oleh 
kerana subjek ini merupakan peringkat asas kepada dunia kejuruteraan bagi sesetengah 
pelajar, maka adalah penting untuk pihak institusi mengetahui tahap pembelajaran 
pelajar mereka di peringkat ini. Sebagaimana menurut Mark S. (1993), mengingatkan 
bahawa dalam usaha ahli pembuat polisi pendidikan berusaha menggiatkan lagi institusi 
pendidikan, mereka dinasihatkan supaya melihat dengan lebih dekat kepada kaedah 
(penyampaian) dan isi kandungan yang rutin diberikan oleh pendidikan teknologi, 
pembelajaran secara ujikaji yang dijalankan sepatutnya mudah difahami oleh pelajar dari 
segi objektif, isi kandungan dan sebagainya. 
Ahli psikologi seperti Gagne 1965, Ausubel 1968 dan Bloom 1977 menegaskan 
bahawa kepentingan pengetahuan asas dalam menguasai mata pelajaran sains perlu 
ditekankan (Tamby Subahan, 1998). Oleh itu adalah penting bagi setiap pelajar untuk 
menguasai sepenuhnya latihan asas amali yang diberikan untuk menguasai pelajaran 
yang seterusnya pada tahap yang lebih tinggi. Sebilangan pelajar politeknik yang telah 
menghabiskan beberapa semester pengajian dikatakan masih lagi belum dapat 
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menguasai sepenuhnya pengggunaan peralatan asas dalam bidang kejuruteraan 
elektrik/elektronik seperti meter pelbagai, osiloskop, penjana frekuensi dan sebagainya. 
Perkara seperti ini akan membawa masalah kepada pembelajaran pelajar untuk 
meneruskan peringkat pengajian yang seterusnya. Selain itu ia juga boleh memberikan 
impak yang buruk kepada imej politeknik untuk menghasilkan tenaga kerja separa 
mahir. 
Berdasarkan kepada modul yang diberikan kepada pengkaji, aktiviti 
pembelajaran amali di dalam makmal secara amnya tidak mempunyai satu proses 
penilaian khusus seperti peperiksaan akhir semester. Permasalahan yang timbul di sini 
ialah adakah pensyarah sentiasa mengambilberat pembelajaran pelajar dengan sentiasa 
memantau aktiviti yang mereka lakukan. Walaupun begitu pelajar tetap akan mendapat 
markah daripada laporan yang dihantar tetapi bagaimanakah dengan pengetahuan dan 
kemahiran yang telah mereka perolehi daripada aktiviti yang dijalankan. Daripada 
pengalaman dan pemerhatian penyelidik sendiri kemahiran yang hanya dinilai daripada 
laporan yang dihantar tidak dapat membantu dalam meningkatkan kemahiran seseorang 
pelajar. 
Selain itu, tinjauan yang telah dilakukan oleh Barrie, Buntine, Ian Jamie & Kable 
(2001), menekankan bahawa kewujudan bukti meningkatnya bilangan pelajar yang 
menyatakan bahawa kursus makmal kimia fizikal mereka kurang menarik dan tidak 
memotivasikan. Perbincangan ini telah mengutarakan bahawa pelajar yang mengikuti 
kursus ini tidak dapat melakukan pembelajaran mereka di dalam makmal sebaik-baiknya 
sebagaimana yang sepatutnya dan diharapkan. Hasil daripada maklumat ini telah 
menunjukkan bahawa pengalaman pembelajaran pelajar di dalam makmal adalah tidak 
sentiasa selari dan relevan dengan kehendak pembelajaran pelajar ataupun efektif untuk 
menyokong pencapaian yang berguna kepada pelajar. Dapatan ini telah disokong oleh 
beberapa kenyataan daripada pengkaji lain seperti Boud, Dunn & Hegarty-Hazel, 1986, 
